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 edamydaeR ni mrofinU srekroW gninorI rof sngiseD desoporP
 stnemeriuqeR lanoitcnuF fo thgiL ni seirotcaF stnemraG
 
  مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  - كلیة التصامیم  -یاء معید بقسم تصمیم الأز
  جدة –كلیة الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزیز -طالبة ماجستیر 
 
 جدة  –جامعة الملك عبدالعزیز  -كلیة الاقتصاد المنزلي   -النسیج و أستاذ بقسم الملابس
  
 sdrowyeK  tcartsbA
یتواجد عمال الكي في بیئة عمل یتخللھا بعض العوامل التي تقلل راحة العامل أثناء الأداء لاسیما أن الكثیر من 
الحمایة و مواصفات الأمانو مصانع الملابس الجاھزة تفتقر إلى توفیر زي خاص بعمال الكي تتوفر فیھ خواص
التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غیر و بخرة الناتجة عن عملیة الكيالأو الرطوبةو ضد درجات الحرارة المرتفعة
كفاءة الإنتاج حیث أن القدرة الإنتاجیة للعامل قد تتأثر و مباشرة على سلامة العمال المھنیة مما یؤثر على جودة
كي في في تحلیل المتطلبات الوظیفیة لزي عمال ال أھدافھو تتلخص مشكلة البحثو .بمستوى الراحة الملبسیة
فق القیاسات و الأمانو ضع تصامیم مقترحة للزي تتحقق فیھ خواص الحمایةوو مصانع الملابس الجاھزة،
الوصفي التحلیلي في  المنھجاتبع البحث . المھام الوظیفیة للعمالو الأنثروبومتریة بما یتلائم مع طبیعة الأداء
لاحتیاجات الملبسیة لعمال الكي في مصانع الملابس او تحلیل مھام العملو توصیف طبیعة بیئة العمل في قسم الكي
أظھرت و .عمال الكي في عدد من مصانع الملابس الجاھزة بمنطقة مكة المكرمة البحث عینةتشمل و .الجاھزة
على ملائمة التصمیم الثالث لعمال الكي حیث حصل على المركز الأول من بین المتخصصین  اتفاقنتائج البحث 
إجراء البحث مجموعة من التوصیات ٔاھمھا قد قدم و .الوظیفيو ة في كلا الجانبین التصمیميالتصمیمات المقترح
المزید من الدراسات لتحدید ما إذا كانت احتیاجات عمال الكي الملبسیة تختلف عنھا في مناطق مغایرة لمنطقة 
ایجاد حلول و الوظیفیةكمنھج لتصمیم الملابس ( egnoJeDطریقة )تبني المنھج المتبع في البحث و البحث،
مبتكرة لمشكلات زي العمل، إضافة إلى دراسة الموضوعات التي تعنى بالعوامل الخارجیة أو الإجھاد الذي قد 
  .یؤثر على العامل في أداء مھامھ في مصانع الملابس الجاھزة
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 noitcudortnI
 تعتمد صناعة الملابس الجاھزة بجمیع مراحلھا على إعداد كوادر
 ًء على قدراتھمبشریة تلائم ھذه الصناعة، حیث أن تعیین العمال بنا
الدراسات و فقا ً للتجاربو إمكانیاتھم ینعكس إیجابیا ً على الإنتاجو
العلمیة لمصانع الملابس الجاھزة الحدیثة، إضافة ً إلى أن دراسة 
الاحتیاجات للعمال من خلال نظام متكامل و القدراتو الطاقات
ت البیئیة لھا الأثر في تحقیق أعلى مستویاو یشمل العوامل الإنسانیة
 (.٥١٠٢مصطفى،)الراحة في العمل و الأداء
الجزء الأكبر من الوقت من بین عملیات  شكل عمیلة الكيتو    
الإجھاد و ،(kraP 6102 ,)الإنھاء في مصانع الملابس و التشطیب
من مشكلات عملیات التصنیع ( ١١٠٢)الحراري كما ذكر بالخیور 
الإنتاج، و لكفاءةیكون لھا أثر سلبي على او التي قد تواجھ العمال
الظروف المناخیة المحلیة في و حیث تتسبب الحرارة المحیطة
تعتبر العامل الرئیس في حدوثھ، مما یدعو إلى و الإجھاد الحراري
 . اتخاذ إجراءات سریعة للسیطرة علیھا
سائل تحسین بیئة العمل في ھذه الحالة ھو زیادة عملیة و من أھمو 
أن إدخال ( )5102 la te edaGو (١١٠٢)فیتفق بالخیور، التبخر
زیادة و نظام تھویة إضافي یؤدي إلى خفض مستویات الرطوبة 
سرعة الھواء عن طریق استخدام مراوح توضع في أماكن مریحة 
قدان فو سیلة لزیادة معدل التبخرو أرخصو یعد أبسطو للعمال
الحرارة، إضافة ً إلى مساعدة تبرید الجسم باستعمال ملابس خاصة 
  (.١١٠٢بالخیور، )لا تمتص الحرارة 
أن ضرورة استخدام ملابس الحمایة ( ٣١٠٢)كما أوضحت موسى 
 ترجع إلى حمایة جسم العامل من الأضرار المختلفة في بیئة العمل
ي ذاتھا سببا  ًلوقوع التي لا توفرھا الملابس العادیة التي قد تكون ھو
 تتناسب مواد صنع ھذه الملابس مع طبیعة العملو الإصابات،
التي تقدم الحمایة المطلوبة من و المخاطر التي قد تنجم عنھو
  .محددةو مخاطر معینة
استخدام الأدوات الوقائیة و یعتبر ارتداء ملابس العمل بشكل آمنو
ك الذي یتمشى مع أیضا ً إتباع السلوو المناسبة للعمل المكلف بھ،
خط و إرشادات الأمان الصناعي من أھم أسالیب الوقایةو قواعد
كما أن (.  م٧٠٠٢، حلمي)الحوادث و الدفاع الأول ضد المخاطر
زیادة الاستثمار في الزي الرسمي من الممكن أن یساھم في زیادة 
تحسین الصورة الذاتیة للعمال التي قد تحسن و الرضا الوظیفي
 تعزز فرص بناء قوة عاملة أكثر استقراًراو المھنالتوظیف لھذه 
بالتالي یساھم ذلك في التحفیز الإیجابي لسوق العمل على المدى و
 .)7102,kcrejB(البعید 
یتعرض معظم عمال الكي في مصانع الملابس  بشكل خاصو
الجاھزة باستمرار إلى درجات الحرارة المرتفعة في ظل غیاب زي 
دم مقدرة الجسم على التخلص من خاص بھم مما یؤدي إلى ع
قد یكون حینھا عرضھً إلى و اختزانھا فیھو الحرارة الزائدة
  . الصدمات الحراریة
المقابلة مع عمال الكي و من خلال الزیارات المیدانیة للدارسةو
جد أنھ  تفتقر و بمصانع الملابس الجاھزة بمنطقة مكة المكرمة
وفیر زي خاص بعمال الكثیر من مصانع الملابس الجاھزة إلى ت
الحمایة ضد درجات و مواصفات الأمانو الكي تتوفر فیھ خواص
التي و الأبخرة الناتجة من عملیة الكيو الرطوبةو الحرارة المرتفعة
 قد تؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على صحة العمال
كما ، كفاءة الإنتاجو بالتالي تؤثر على جودةو سلامتھم المھنیةو
 بس العمال تفتقد الى اتباع القیاسات الأنثروبومتریةلوحظ أن ملا
جدت الباحثة و التي تؤثر تأثیرا ً مباشرا ً على أداء العمال، لذاو
تقنیة مقترحة في محاولة للحفاظ و ظیفیةو ضع مواصفاتو ضرورة
  .على سلامة العامل مع رفع معدلات الانتاج
 melborp eht fo tnemetatS
لبات الوظیفیة لزي عمال الكي في مصانع الملابس ما المتط. ١
  الجاھزة؟
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ضع تصامیم مقترحة لزي عمال الكي تتلائم مع و ما إمكانیة. ٢
 المھام الوظیفیة لھم؟و طبیعة الأداء
 sevitcejbO
 :یسعى البحث إلى تحقیق الأھداف التالیة
نع الملابس تحلیل المتطلبات الوظیفیة لزي عمال الكي في مصا.  ١
 .الجاھزة
ضع تصامیم مقترحة لزي عمال الكي في مصانع الملابس و .٢
 .المھام الوظیفیةو الجاھزة تتلائم مع طبیعة الأداء
 ecnacifingiS
المساھمة في تطویر صناعة الملابس الجاھزة  من خلال رفع -1
  . زیادة الطاقة الإنتاجیةو معدلات الأداء
طبیعة المناسب لالزي قة البشریة من خلال توفیر إستثمار الطا-٢
  .لعملا
   :إجراءات البحث
 ygolodohteM
یتبع البحث المنھج الوصفي الذي یتأصل إجرائھ عادة في دراسة 
تحلیل و الإنسانیة،و الحالات الطبیعیة، أو الاجتماعیة،و الظواھر،
تعتبر دراسة و ما یحیط بھا من ظروفو ما یؤثر فیھا من عوامل،
صفھا وو سائل المنھج الوصفي في تحلیل الظواھرو الحالة من أبرز
في جمع ( دراسة الحالة)قد استخدمت الباحثة و (.٤١٠٢عنایة،)
البیانات اللازمة عن ملابس عمال الكي في مصانع الملابس 
المقابلة الشخصیة لمدراء و الجاھزة من خلال الزیارات المیدانیة،
ین على خطوط الإنتاج فیھا، إضافة إلى ملاحظة المشرفو المصانع
  .عمال الكي أثناء أداء مھامھم الوظیفیة
 snoitatimileD
یمثل عمال الكي في مصانع الملابس الجاھزة الحدود البشریة 
  .تشیر منطقة مكة المكرمة إلى حدود البحث الجغرافیةو للبحث
 elpmaS
 مصانع الملابس الجاھزة في منطقة مكة المكرمة عمال الكي في
  . ٠١عددھم و
  slooT
استبیان موجھ لعمال الكي بھدف التعرف على مشكلات زي  -١
بالإضافة  الاعتبارات الرئیسیة لاختیار زي العملو العمال الحالي
 .مقترحات خاصة بالزيو ملاحظاتإلى 
 .ة من قبل المتخصصیناستبیان تقییم التصامیم المقترح-٢
 
  :صدق الاستبیانین-أ
من اجل التأكد من صدق الاستبیانین قامت الباحثة باستخدام الطرق 
   :التالیة
  (الصدق الظاھري) صدق المحكمین-١
اعتمدت الباحثة على الصدق الظاھري، حیث تم عرض الاستبیان 
الذي أوصى بإجراء و ةبصیغتھ الأولیة على المشرف على الدراس
مجموعة من  بعض التعدیلات على فقراتھ، ثم تم عرضھ على
الخبرة من أعضاء ھیئة التدریس و المحكمین من ذوي الاختصاص
تصمیم و النسیجو بكلیات الاقتصاد المنزلي في تخصص الملابس
جامعة الملك عبد العزیز، جامعة حلوان، جامعة ٔام   الأزیاء في
كانت نسب الاتفاق بین المحكمین حول درجة  .٠١عددھم و القرى
الصحة و ضوح العباراتوو توافر بنود التحكیم من حیث سھولة
شمول الاستبیان لأھداف البحث بالإضافة إلى و اللغویة في الصیاغة
٪ إلى  ٨٫٧٧)تسلسل البنود لاستبیان متطلبات الزي الوظیفیة بین 
المحكمین  كما بلغت نسبة الاتفاق الإجمالیة بین( ٪٠٠١
توضح مدى الاتفاق ( ٪٠٠١)ھذه القیم القریبة من و (٪٨٦٫١٩)
محاور الاستبیان مما یشیر ٕالى تمتعھ بدرجة اتفاق عالیة و على بنود
  .یدل على صدق المحتوىو بین المحكمین
اما بالنسبة لاستبیان تقییم التصامیم المقترحة قد تبین للباحثة ٔان 
لكل بند من البنود الخاصة ( ٪٠٩)لت نسب الاتفاق بین المحكمین مث
 (٪٠٩)كما بلغت نسبة الاتفاق الإجمالیة بین المحكمین  بالتحكیم
 توضح مدى الاتفاق على بنود( ٪٠٠١)ھي نسبة قریبة من و
محاور الاستبیان الذي یدل على مدى تمتع الاستبیان بدرجة صدق و
   .عالیة
 :ثبات أدوات الدراسة -٢
ستبیانین من خلال حساب ثبات الاتساق تم التأكد من ثبات الا
الداخلي للعبارات باستخدام معامل ٔالفا كرونباخ، كما تبین النتائج 
  : بالجدولین التالیین
الاعتبارات الرئیسیة و إستبیان مشكلات زي العمال الحالي: أولا
   لاختیار زي العمل
ة الدرجة الكلیو نتائج معاملات ألفا كرو نباخ لكل محور( ١)جدول 
  للاستبیان
  معامل الفا كرو نباخ  المحور
  ٩٧٫٠  مشكلات الزي الحالي  ١
الإعتبارات الرئیسیة لاختیار   ٢
  زي العمل
  ٢٨٫٠
  ٢٧٫٠  معامل الفا كرو نباخ للاستبیان
من الجدول السابق اتضح ٔان قیمة معامل الثبات الكلى لاستبیان     
ن محاور استبیان ھي قیمة جیدة تشیر ٕالى ا ٔو ،(٢٧٫٠)العمال بلغت 
لھا و المتخصصین تتمتع بالثبات اللازم لعملیة التحلیل الاحصائي
  .قدر من الثبات الذي یجعل نتائج الاستبیان موثوقة
  إستبیان التصامیم المقترحة لزي عمال الكي : ثانیا ً 
نتائج معاملات ألفا كرو نباخ لكل محور مع الدرجة ( ٢)جدول 
 الكلیة للاستبیان
  امل الفا كرو نباخمع  المحور
  ٢٩٫٠  الناحیة التصمیمیة  ١
  ٩٨٫٠  الناحیة الوظیفیة  ٢
  ٤٩٫٠  معامل الفا كرو نباخ للاستبیان
من الجدول السابق اتضح ٔان قیمة معامل الثبات الكلي لاستبیان  
ھي قیمة عالیة جدا ً تشیر ٕالى ٔان و ،(٤٩٫٠)المتخصصین بلغت 
ثبات اللازم لعملیة التحلیل محاور استبیان المتخصصین تتمتع بال
لھا قدر كبیر من الثبات الذي یجعل نتائج الاستبیان و الاحصائي
  .موثوقة
 ngised lanoitcnuFمراحل التصمیم الوظیفي لزي العمال 
  mrofinu rof sessecorp
فقا ً لدیجونج تتمثل في سبع و عملیة تصمیم الملابس الوظیفیة 
 ،(8002 ,duolC dna kcalB)، 4891 ,egnoJeD( )مراحل 
  (:5102 ,la te nahC)و
 edam tseuqeRالطلب المقدم : المرحلة الأولى( 1
نوع النشاط الذي یمارسھ و صف طبیعةو یتم في ھذه المرحلة
على أساسھ یتم تحدید و العامل أثناء القیام بمھامھ الوظیفیة
المتطلبات الوظیفیة للزي التي یجب ان تتلائم مع ظروف العمل 
  .تواجد فیھا العمالالتي ی
 noitautis ngiseDضع التصمیم و دراسة: المرحلة الثانیة( 2
 derolpxe
ضع التصمیم في ھذه المرحلة من خلال تحلیل و یتم دراسة
الزي الحالي الذي یرتدیھ العمال في  ملاحظةو متطلبات العمل
  . مواقع العمل أثناء أداء مھامھ
 melborPلملموسة طبیعة المشكلة ا: المرحلة الثالثة( 3
 deviecrep erutcurts
طبیعة المشكلة و في ھذه المرحلة یتم الوقوف على احتیاجات العمال
یتم الكشف عن نقاط القصور في الزي الحالي من خلال و .الملموسة
إعداد استبیان خاص بالعمال یعكس مشكلات الزي الحالي، 
 اتیتضمن تعلیقو عند اختیار الزي، الرئیسیةالاعتبارات 
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 اللونو شكل التصمیمو اقتراحات أخرى تتعلق بمكونات الزيو
   .نظر العاملین جھةو خصائص النسیج المصنوع منھ الزي منو
 snoitacificepSالمواصفات الموضحة : المرحلة الرابعة( 4
 debircsed
التصمیم الموحد بناًء و فیھا یتم تحدید مواصفات كل من الأقمشةو
 te nahC) فقا  ً ل وو .ي المراحل السابقةعلى العوامل المذكورة ف
السماكة )أن الاختبارات الخاصة بخواص النسیج مثل ( 5102 ,la
نفاذیة بخار الماء -التوصیل الحراري -نفاذیة الھواء -
ھي الاستراتیجیات ( ytilibaemrep ruopaV retaW(PVW)
 المستخدمة لتحدید تأثیرات النسیج على الراحة في الأجواء الحارة
أن أحد الأسس ( 3102)السید و (١١٠٢)حیث ذكرت الطوبشي 
التي تبنى علیھا الخواص المطلوبة في الاستعمال للأقمشة ھي 
 التركیب البنائي للنسیج كما أن لنوع التركیب البنائي للقماش
خواص الخیط المستخدم في البناء الأھمیة الكبرى في تحدید و
إلى أن ھناك عوامل  ضافةبالإ الخواص الوظیفیة للقماش المنسوج
في ھذه و .السلامةو الملائمةو تتعلق بالتصمیم من ناحیة الحركة
 :المرحلة یتم تحدید كلا ً من
تحدید أفضل الخامات النسیجیة التي تتلائم مع بیئة عمل )الأقمشة  -
الابحاث السابقة في مجال و فقا ً للاختبارات المعملیةو العمال
  (.الاقمشة الوظیفیة
تحدید أفضل الخطوط التصمیمیة التي تتلائم مع )الزي  تصمیم -
الابحاث السابقة في و مھام العمل بناًء على بیانات الاستبیان
  (.مجال الملابس الوظیفیة
 airetirc ngiseDضع معاییر التصمیم و :المرحلة الخامسة( 5
    dehsilbatse
النتائج و الزي، بمواصفاتاستنادا ً إلى البیانات التجریبیة الخاصة 
  .ضع معاییر التصمیمو المتوقعة، یتم
   depoleved epytotorPضع النموذج الأولي و :السادسة( 6
صفھ في و تنفیذه بناًء على ما تمو یتم تطویر النموذج الأولي
  .المراحل السابقة
 detaulave ngiseDتقییم التصمیم  :  المرحلة السابعة( 7
  .مواقع العملداخل ( الزي)أجراء تقییمات التصمیم 
في ھذا البحث تم إتباع المراحل الأربعة الأولى لطریقة و
في تصمیم الزي الجدید مع إمكانیة إدخال بعض  egnoJeD
التعدیلات على الطریقة المتبعة لإیجاد حلول للمشاكل التي قد تحدث 
في تصمیم الزي الجدید بمساعدة التطورات الحدیثة في تكنولوجیا 
  .تي من الممكن ان تزید من كفاءة الزي الوظیفیةالتصمیم الو النسیج
 
تم تطبیق الاستبیان الأول على عینة من عمال الكي في مصانع 
قد قامت الباحثة و .الملابس الجاھزة في منطقة البحث المشار الیھا
 بتوزیع استبیان إلكتروني خاص بمشكلات الزي الحالي
إلى التفضیلات المرغوبة في زي الاعتبارات الرئیسیة إضافة و
العمل، كما قامت أیضا ً بتعبئة بعض الاستبانات عن طریق المقابلة 
تمت مطابقة الردود مع الملاحظة الشخصیة للباحثة و الشخصیة
أثناء تواجدھا في المصانع حرًصا على شمول الإجابات على جمیع 
ى ثلاث قد اشتملت الاستبانة على اسئلة مقیدة مقسمة علو المحاور
تم توجیھ استبیان إلكتروني آخر لعدد من و محاور رئیسیة،
المتخصصین في المجال لتقییم التصامیم المقترحة للزي من الناحیة 
  .الوظیفیةو التصمیمیة
   :الكي عمال لزي المقترحة التصامیم
قامت الباحثة باقتراح خمسة تصامیم لزي عمال الكي باستخدام 
تمت التوصیة بأفضل و " " 6SC rotartsullI ebodAبرنامج  
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  :وصف عینة الدارسة
تم عرض الاستبیان على مجموعة من عمال الكي في مصانع 
لعدد من لقد تم تصنیفھم تبعا ً و (٠١)دھم عدو الملابس الجاھزة
فیما یلي و العمر، مدة الخدمة، مھام العمل، :ھيو المتغیرات
   :تصنیف العینة تبعا للمتغیرات السابقة
 
و صف عینة الدراسة من حیث العمر. ١
٠٥ -  ٩٥ ٠٤ -  ٩٤ ٠٣ -  ٩٣ ٠٢ -  ٩٢




وصف عینة الدراسة من حیث سنوات الخدمة. ٢





و صف عینة الدراسة من حیث مھام العمل. ٣
  
  :stluseRالنتائج 
جھة نظر و مشكلات الزي الحالي منو وبعی: المحور الاول
 العامل
في ضوء النتائج التي اسفرت عنھا ردود العمال بسؤالھم حول 
العیوب المتعلقة بالزي الحالي المستخدم في مصانع و المشكلات
بنود مثلث الناحیة  ٠١التي تم حصرھا في و الملابس الجاھزة
ك المشكلات بناًء على ذلك تم الكشف عن أھم تلو الوظیفیة للزي
  (.3)فى جدول على التوالي كما 
اثناء ارتداء الزي  الشعور بالحرارةمن العمال على ان ( ٪ ٠٧)اكد 
 قد یرجع ذلك إلى ظروف عملھم التي تتطلبو من أھم مشكلاتھ،
التكییف في مكان و جود الحرارة، إضافة الى ان عدم كفایة التھویةو
قد بلغ المتوسط و لحرارة قد یكون من اھم أسباب الشعور باالعمل 
في (  موافق)ھو ما یقابل درجة و (٠٧٫٣)الحسابي لھذا البند 
، (٧٣٣٫١) مقیاس لیكرت الخماسي مع قیمة انحراف معیاري نحو
 : أثناء العملالشعور بالرطوبة من العمال على ( ٪ ٠٧)اتفق أیضا  ًو












  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك
  ٢  ٠٧٫٣  ٧٣٣٫١  ٠١  ١  ٠١  ١  ٠١  ١  ٠٤  ٤  ٠٣  ٣  الشعور بالحرارة  ١
  ١  ٠٧٫٣  ٤٩٤٫١  ٠١  ١  ٠٢  ٢  ٠  ٠  ٠٣  ٣  ٠٤  ٤  الشعور بالرطوبة   ٢
  ٩  ٠٧٫١  ٥٧٦٫٠  ٠٤  ٤  ٠٥  ٥  ٠١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  الشعور بالحكة  ٣
  ٥  ٠١٫٢  ١٠١٫١  ٠٥  ٥  ٠٣  ٣  ٠  ٠  ٠٢  ٢  ٠  ٠  الشعور بالوخز  ٤
  ٣  ٠٤٫٢  ٥٦٢٫١  ٠٣  ٣  ٠٣  ٣  ٠١  ١  ٠٣  ٣  ٠  ٠  التوبیر   ٥
  ٧  ٠٩٫١  ٧٩١٫١  ٠٥  ٥  ٠٣  ٣  ٠  ٠  ٠٢  ٢  ٠  ٠  الانكماش بعد الغسیل  ٦
  ٤  ٠٢٫٢  ٩٢٢٫١  ٠٣  ٣  ٠٤  ٤  ٠٢  ٢  ٠  ٠  ٠١  ١  عدم ثبات اللون  ٧
  ٦  ٠٠٫٢  ٣٤٩٫٠  ٠٣  ٣  ٠٥  ٥  ٠١  ١  ٠١  ١  ٠  ٠  غیر ملائم للارتداء  ٨
  ٨  ٠٨٫١  ٩١٩٫٠  ٠٤  ٤  ٠٥  ٥  ٠  ٠  ٠١  ١  ٠  ٠  مقید للحركة  ٩
  ٨  ٠٨٫١  ٢٣٦٫٠  ٠٣  ٣  ٠٦  ٦  ٠١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  المقاس غیر ملائم  ٠١
    ٠٦٫٤  ٣٠٢٠٣٫٠  لحاليعیوب الزي او المتوسط الموزون لمحور مشكلاتو الانحراف المعیاري
والذي قد یكون سبب رئیسي في الشعور المكوة البخار أثناء الكي من العمال المشاركین في الدراسة یستخدمون ( ٪٠٩)ان  كما 
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تساوى المتوسط الحسابي للاستجابات في ھذا البند مع و بالرطوبة
 (٪ ٠٣)لخامة الزي الحالي  التوبیركما مثلت مشكلة . البند السابق
اثناء  الشعور بالوخزمنھم یعانون من ( ٪٠٢)و من ردود العمال
ذكر العمال ایضا ً أن و .إنكماشھ بعد الغسیلو ارتداء الزي
عدم ملائمتھ المشكلات الأقل تواجدا ً في الزي المستخدم ھي 
الشعور كما لم یشكل . تقییده للحركةو ،عدم ثبات اللونو ،للارتداء
لردود العمال أي من المشكلات أو  فقا ً و ملائمة المقاسو بالحكة
  .العیوب المتعلقة بالزي المستخدم
الاعتبارات الرئیسیة لاختیار زي : نتائج تحلیل المحور الثاني
  :العمل















  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك
  ٥  ٠٥٫٤  ٢٧٩٫٠  ٠  ٠  ٠١  ١  ٠  ٠  ٠٢  ٢  ٠٧  ٧  الحمایة الجیدة  ١
  ٢  ٠٨٫٤  ٢٢٤٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٢  ٢  ٠٨  ٨  الراحة الحراریة  ٢
  ٣  ٠٧٫٤  ٥٧٦٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠١  ١  ٠١  ١  ٠٨  ٨  امتصاص الرطوبة  ٣
  ٢  ٠٨٫٤  ٢٢٤٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٢  ٢  ٠٨  ٨  الراحة اثناء الاستعمال  ٤
  ٥  ٠٥٫٤  ٧٢٥٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٥  ٥  ٠٥  ٥  الخلعو سھولة الارتداء  ٥
  ١  ٠٩٫٤  ٦١٣٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠١  ١  ٠٩  ٩  سھولة الحركة  ٦
  ٤  ٠٦٫٤  ٦١٥٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٤  ٤  ٠٦  ٦  سھولة العنایة  ٧
  ٣  ٠٧٫٤  ٣٨٤٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٣  ٣  ٠٧  ٧  ثبات اللون  ٨
  ٢  ٠٨٫٤  ٢٢٤٫٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٢  ٢  ٠٨  ٨  ملائمة المقاس  ٩
    ٠٦٫٤  ٣٠٢٠٣٫٠  المتوسط الموزون لمحور الاعتبارات الرئیسیة لاختیار زي العملو الانحراف المعیاري
  
في ضوء النتائج التي اشارت إلیھا ردود العمال بسؤالھم عن أھم 
 ٩التي تم حصرھا في و ختیار زي العملالاعتبارات الرئیسیة لا
 الناحیة الوظیفیةو العمر الاستھلاكي،و الأمان،و بنود مثلث الراحة
بناًء علیھا تم الكشف عن أھم تلك و لزي العملالتصمیم و
  :الاعتبارات كما یلي
الى ان سھولة الحركة من أھم الاعتبارات بالنسبة أشارت البیانات 
الأولى بانحراف معیاري بقیمة بة للعمال حیث جاءت في المرت
ما یعادل درجة ھو و (٠٩٫٤)متوسط حسابي بقیمة و (٦١٣٫٠ )
جاء في المرتبة الثانیة و . موافق بشدة في مقیاس لیكرت الخماسي
و الراحة عند الاستعمال، كلا من توفیر الزي للراحة الحراریة، 
علیھا العمال الإعتبارات الرئیسیة التي أتفق  ملائمة المقاس كأھم
قیمة انحراف معیاري و (٠٨٫٤)لاختیار الزي بمتوسط حسابي 
الحمایة في و الحركیةو حیث تعتبر الراحة الحراریة( ٢٢٤٫٠)
الزي الرسمي مھمة للغایة بالنسبة لعمال الكي، إلى جانب الراحة 
الملائمة، یلیھا و (الحساسیةو الحكةو عدم الشعور بالوخز)الحسیة 
ثبات اللون بمتوسط حسابي و امتصاص الرطوبة مباشرة ً خاصیتي
خاصیة سھولة العنایة بالزي في المرتبة كما جاءت (. ٠٧٫٤)
یلیھا في المرتبة الخامسة خاصیة ( ٠٦٫٤ )بمتوسط حسابي الرابعة 
و الخلع بمتوسط الارتداء سھولة و الحمایة الجیدة للعامل في الزي 
  (. ٠٥٫٤)حسابي 
التفضیلات المرغوبة في زي العمل : الثالثنتائج تحلیل المحور 
  :لعمال الكي
بسؤال أفراد الدراسة على التفضیلات المرغوبة في الزي لتحسین 
التي قد تقود لتصمیمات و توظیف زي العمل لعمال الكيو تصمیم
فق مواصفات محددة أوضحت النتائج ما و مقترحة لزي عمال الكي
  :یلي
 أبعاد الزيھا ردود العمال إزاء اتضح من البیانات التي أسفرت عن
من العمال ( ٪ ٠٥) المفضل استخدامھ أثناء العمل في قسم الكي أن 
في المقابل و یفضلون أن یكون الزي ملائم تماما ً لأبعاد الجسم
غیر و من العمال یرغبون بأن یكون الزي فضفاض( ٪٠٤)
) الواسعة و ملاصق للجسم  حیث أن ارتداء الملابس الخفیفة
 المكونة من ألیاف طبیعیة خالصة أو صناعیة غیر( فاضة الفض
أما ، (٤١٠٢التمیمي، )مختلطة یقلل من تسبب الاحتكاك في الجلد 
اتفق جمیع العمال المشاركین في الدراسة على  لشكل الزيبالنسبة 
 أن الزي المكون من قطعتین أفضل من ما ھو مكون من قطعة 
صفھم فضلوا زي حیث أن ن و (LLAREVOأفرول )احدة  و
النصف الآخر فضلوا التي و بنطلونو العمل المكون من قمیص
في ( ٦٠٠٢سالم، )یتفق ھذا البند مع دراسة و البنطلونو شیرت
 ( بنطلونو جاكت)تفضیل العمال لزي العمل المكون من قطعتین 
بالتالي یساھم في ، وحریة الحركة أثناء العملو الذي یوفر الراحةو
 .مل الوظیفيتحسین أداء العا
من العمال ( ٪٠٦)جد أن و طول الكم للزيوبسؤال عمال الكي عن 
یفضلون الأكمام القصیرة على الأكمام الطویلة التي فضلھا البعض 
نتیجة لسؤال العمال عن شكل فتحة الرقبة و (.٪٠٤)الأخر بنسبة 
أما ، منھم فضلوا فتحة الرقبة لقمیص البولو شیرت( ٪٠٨)المفضلة 
 لألوان المفضلة نصف العمال فضلوا الألوان الفاتحةبالنسبة ل
 عدمو (القاتمة)النصف الآخر تباینت آرائھم بین الألوان الغامقة و
فیما یخص الأقمشة، فضل نصف العمال و .جود لون محددو
الناعمة و فضلوا الرقیقة( ٪٠٤)و الأقمشة المطاطیة المرنة
 .بالتساوي
جد و ل عند اختیار زي العملالمفض البنطلونأما بالنسبة لتصمیم 
من العمال یفضلون تصمیم بناطیل العمل بینما تباینت ( ٪٠٦)أن 
المصنوعة و القطنیة الریاضیةو آراء الآخرین بین البناطیل الجینز
من العمال ( ٪٠٧)أما لون البنطلون المفضل . من الجبردین الخفیف
قمشة فضل أما الأ. الكحليو فضلوا الألوان القاتمة كاللون الأسود
منھم فضلوا الأقمشة ( ٪٠٣)و من العمال الأقمشة السمیكة( ٪٠٤)
  (.المرنة)المطاطیة 
  :نتائج تقییم التصامیم المقترحة
تم اقتراح خمسة تصامیم لزي عمال الكي بناًء على الدراسة 
الاستعانة ببعض الدراسة السابقة و الاستطلاعیة السابقة لعمال الكي
وزیع استبیان إلكتروني لعدد من لخواص الخامات ثم تم ت
المتخصصین في المجال لتقییم التصامیم المقترحة للزي من الناحیة 
 –الخامات  -الألوان -خطوط التصمیم) التصمیمیة التي شملت 
 - حریة الحركة -الراحة)الناحیة الوظیفیة التي تتمثل في و (القصات
إمكانیة  -لخلعاو سھولة الارتداء -امتصاص العرق -الأمانو الحمایة
  (.تسویق الزيو إنتاج
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  الوظیفیةو رتب التصامیم المقترحة من الناحیة التصمیمة( ٥)جدول 
  
  
  الوظیفیةو رتب التصامیم المقترحة من الناحیة التصمیمة( ١)شكل 
  :ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لكل تصمیم
ات التي تمت معالجتھا أتضح أن رتب التصامیم في ضوء البیان. 
من الناحیة التصمیمیة تساوت مع رتب التصامیم من حیث الناحیة 
الوظیفیة فمثل التصمیم الثالث المرتبة الأولى من الناحتین یلیھ 
الثاني في المرتبة و جاء التصمیم الأولو التصمیم الخامس ثم الرابع
  .الأخیرة
  المقترحة لزي عمال الكيرتب التصامیم ( ٦)جدول 
  
 
 رتب التصامیم المقترحة لزي عمال الكي( ٢)شكل 
 ٤ ٣ ٢
 ٥
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 من الرسم البیاني اتضح للباحثة من خلال قیم متوسطات الرتب
النسبة المئویة للاتفاق أن التصمیم المقترح و المتوسطات الحسابیةو
حیث موافقة افراد البحث حصل على المركز الأول من   الثالث
كما تم ( ٣من  ٤٩٫٢)على ملائمتھ لأداء عمال الكي بمتوسط 
توظیف خامة القطن في التصمیم حیث أن الاقمشة المنسوجة من 
یمكن ان تفي ( ٧١٠٢)فقا ً لدراسة حبحب و ٪  ٠٠١القطن بنسبة 
حصل التصمیم و بمتطلبات الاستخدام النھائي لملابس العمال،
یلیھ ( ٣من  ٠٨٫٢)على المركز الثاني بمتوسط س الخامالمقترح 
ثم  ( ٣من  ٩٧٫٢)في المركز الثالث بمتوسط الرابع التصمیم 
 (.٣من  ٢٧٫٢)على المركز الرابع بمتوسط الأول حصل التصمیم 
في المركز الأخیر من حیث موافقة  الثانيأخیرا ً جاء التصمیم و
  (.٣من  ٦٥٫٢)افراد البحث على ملائمتھ بمتوسط 
 snoitadnemmoceR
إجراء المزید من الدراسات لتحدید ما إذا كانت احتیاجات عمال . ١
  .الكي الملبسیة تختلف عنھا في مناطق مغایرة لمنطقة البحث
كمنھج لتصمیم الملابس الوظیفیة  egnojeDاستخدام طریقة . ٢
  .للإسھام في إیجاد حلول مبتكرة لمشكلات زي العمل
موضوعات التي تعنى بالعوامل الخارجیة أو الإجھاد دراسة ال. ٣
  .الذي قد یؤثر على أداء العامل لمھامھ في مصانع الملابس الجاھزة
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